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IDen o'clock 

Wtltome 
A cordial welcome to relatives, friends, students, facu1ty, and alumni who 
gather here today to celebrate Bryant College's One Hundred and Eleventh 
Commencement. 
Atabtmic J}eralbr!' 
The caps, gowns, and hoods worn today in these Commencement Exer­
cises are patterned after the attire of monks and students in the Middle Ages. 
Those who have earned the bachelor's degree wear a gown and a semistiff yoke, 
long pleated front, intricate shining across the shoulders and back, which is 
also distinguished by long, pointed sleeves. The holder of a master's degree 
wears a similar gown, with long or short oblong sleeves which hang down in 
the traditional manner and open at the wr.is't, Those possessing the doctor's 
degree wear gowns with broad velvet panels down the front and three velvet 
bars on the full, round, open sleeves. This velvet trimming may be either 
black or the color distinctive of the field of learning represented by the degree. 
Most of the colors and meanings of the costumes are found in the hoods. 
Thes are silk-lined with the color or colors of the mstitution conferring the 
degree. The border of ,the hood is velvet and its color signifies the field of 
learning to which th degree pertains. 
All those taking photograph of gradu­
ates are asked to stand in space re­
served on the left facing the platform. 
C!f)rbet of (fXtrCi5t~ 
ACADEMIC PROCESSION 
(The audience is requested to be seated after the colors are in place and during 
the Academic Procession) 
PRESIDING 
DR. HARRY F. EVARTS 
President oj Bryant College 
THE NATIONAL ANTHEM 
(The audience will stand and remain standing for the Invocation)1 
INVOCATION 
THE REVEREND DONAT A. BARRETTE 
Bryant College Religious Counselor 
CONVENING THE ONE HUNDRED AND ELEVENTH 
COMMENCEMENT 
DR. CLARENCE H. GIFFORD, JR. 
Chairman oj the Board 0/ Trustees, Bryant College 
GREETINGS FROM THE TATE 
THE HONORABLE J. JOSEPH GARRAHY 
Lieutenant Governor of the State of Rhode Island 
GREETINGS FROM THE COMMUNITY 
RAYMOND J. FLYNN 
President~ Smithfield Town Council 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
By: PRESIDENT EVARTS 
Honorary Degree Recipients Escorts 
THE RIGHT REVEREND JORN M. BURGESS ........... Dr. William P. Haas 

MISS HELENE S. MARKOFF .... ... ..... ....... .... .... ........ ...... ... ... Mr. Howard W. Armbrust 

MR. FREDERICK C. TANNER ............. .. .. ........ ...................... Dr. E. Gardner l acobs 

MR. IRVING R . LEVINE ........................................................ Dr. Clarence H. GifJord, Jr. 
Hooding: DR. NELSON J. GULSKI 
Acting Vice President tor Academic Affairs 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
CONFERRAL OF DEGREES IN COURSE 
INTRODUCTION OF CANDIDATES 
(Please withhold applause until the last student in each group has left the platform) 
DR. MARIE B. COTE 
Chairperson, Office Education Department 
DR. PRISCILLA M. PHILLIPS 
Chairperson, Teacher Education Department 
MR. RICHARD F. ALBERG 
Dean of Academic Administration 
MR. TIMOTHY P. CARTWRIGHT 
Director of the Evening Division 
DR. CLARISSA M. H. PATTERSON 
Dean of Academic Instruction 
PRESENTATION OF COMMENCEMENT AWARDS 
DR. BARRY FULLERTON 
Vice President for Student Affairs 
HOODING OF GRADUATE DEGREE CANDIDATES 
DR. SOL LEBOVITZ 
Dean of the Graduate School 
ADJOURNMENT OF THE ONE HUNDRED AND ELEVENTH 

COMMENCEMENT 

DR. GIFFORD 
BENEDICTION 
THE RIGHT REVEREND BURGESS 
RECESSI ONAL 
(Please remain standing until candidates leave the Commencement area) 
RECEPTION 
All are cordially invited to attend ·the reception immediately following the 
exercises. 
DOCTOR OF SCIENCE IN BUSINESS AoMINISTRATION 
THE RIGHT REVEREND JOHN MELVILLE BURGESS, D.O. 
Bishop of the Episcopal Diocese of Massachusetts 
Born in Grand Rapids, Michigan, Bishop Burgess received his undergraduate and grad­
uate degrees from the University of Michigan and his Bachelor of Divinity degree from the 
Episcopal Theological School, Cambridge, Massachusetts. He began his ministry at St. 
Philip's Church in Gmnd Rapids, Michigan and later became Vicar of the Mission of St. 
Simon of Cyrene. Lincoln Heights, Ohio. After five years as Chaplain to Episcopal stu­
dents at Howard University in Washington. D.C., he was appointed Canon of the Washing­
ton Cathedral. Later he became Archdeacon of Boston and Superintendent of the Episcopal 
City Mission until his consecration as Suffragan Bishop and subsequent election as Bishop 
Coadjutor of the Diocese of Massachusetts. He assumed the office of Bishop of the Diocese 
in 1970. Bishop Burgess has represented the Episcopal church twice as delegate to the 
World Council of Churches in India. He is on the General Board of the National Council of 
Churches and the Massachusetts Civil Uberties Union. A director of the Boston YMCA, he 
is also a trustee of the Deaconess Hospital; St. Augustine's College, Raleigh, North Caro­
lina; Berkeley Divinity School, New Haven, Connecticut; Groton School, Groton, Massa­
chusetts; St. Mark's School, Southboro, Massachusetts; the Church Pension Fund, and the 
National Executive Council of the Episcopal Church. 
DOCTOR OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
HELENE S. MARKOFF 
Director, Federal Women's Program, U.s. Civil Service Commission 
A native of Rhode Island, Ms. Markoff received her degree from Bryant College in 
1949, and completed advance studies at the University of Rhode Island. Her Federal career 
spanned a 20~year period with the Department of the Navy where she served at field in­
stallation and headquarters level in Rhode Island, Washington, D.C., Spain and Morocco. 
Appointed to her present posltion in May of 1970, she has the overall responsibility for 
providing guidance and direction to Federal agencies in advancing the status and employ­
ment of women. She earned the Superior Accomplishment Award in 1965 for conducting 
a wage survey in Spain. She also received the Navy Civilian Meritorious Award for de­
veloping the Navy Equal Employment Opportunity Program. In 1971, she was nominated 
for the Federal Woman's Award. An Advisory Member of Washington Opportunities for 
Women, Ms. Markoff is a member of the American Society of Public Administration, the 
American Academy of Political and Social Sciences, and the Washington Forum. 
~onorarp i9tgret~ 
D OCTOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
FREDERICK C. TANNER 
Chairman of the Board, Federal Products Corporation 
Mr. Tanner holds an engineering degree from Pratt Institute in New York, of which 
he is presently a trustee. He served as Chairman of the American Society of Mechanical 
Engineers. Largely responsible for the growth of the Federal Products Company, manu­
facturers of precision instruments, he became its president while simultaneously placing 
his knowledge of industry and finance at the service of many local, state and national in­
stitutions. He is a member of the Board of Directors of Bryant College. From 1955 to 
1959, he served as Vice Chairman of the Board of Trustees of the Rhode Island colleges. 
A past president of the Providence Chamber of Commerce and the Providence Rotary 
Club, he was also a member of ,the National Committee of the Chamber of Commerce of the 
United States and on the Industrial Advisory Committee of the Federal Reserve Bank of 
Boston; and advisor to the Nuclear Energy Committee of the National Association of Manu­
facturers and director of the New England Electric System. He is on the Board of Direc­
tors of the Citizens Trust Company, the Bostitch Company, the Providence Journal and the 
Providence Gravure Company. He also serves as Director of the United Fund and Junior 
Achievement, and vice-president of Roger Williams HospitaL 
DOCTOR OF LETTERS 
IRVING R. LEVlNE 
National Broadcasting Company News Corre pondent 
A native of Pawtucket, Rhode Island, Irving R. Levine was graduated Phi Beta Kappa 
from Brown University and received his master's degree from the Columbia Graduate School 
of Journalism. He began bis journalism career with the Providence Journal-Bulletin; his 
career as a foreign correspondent b gao in Vienna as bureau chief fo r International News 
Service. News events have taken him all over the world. Prior to his current assignment 
as Economic Affairs Correspondent in Washington, D.C., Mr. Levine was based as NBC 
News Correspondent for eleven year in Rome, four years in Moscow, two years in Tokyo 
and a year in London. He is a regular feature of "Today" and NBC "Nightly News", panel­
ist on "Meet the Press" and other NBC Specials. The author of "Main Street USSR", ''Main 
Street Italy", "The New Worker in Soviet Russia" and 'Travel Guide to Russia", he is also 
a contributor of articles to magazines and frequent lecturer at universities. His journalism 
awards include the Overseas Press Club Honor for "the most outstanding radio and TV 
reporting from abroad", a "Headliner's Award" and an Emmy citation. In 1963, he was 
named to the Columbia Graduate School of Journalism's list of outstanding graduates. Mr. 
Levine served as an officer in the Signal Corps in World War n. In 1972, he was named 
to the Rhode Island Heritage Hall of Fame. 
Associate in Science in Secretarial Studies 
Nancy Scott Anderson 
Patricia Ann Asper 
Gail Lynn Bacchiocchi 
Kathleen Elaine Bardoff 
Diane I. Baril 
*Susan Theresa Belhumeor 
Deborah M. Bianchi 
Marilyn Elizabeth Blais 
Linda Joan Boughton 
Cassandra Elaine Bourque 
Ellen K. Brouillard 
Corinne Marie Bucci 
Susan Jane Buckley 
Wanda Byczkiewicz, Summa Cum Laude 
Francin Mary Campbell 
Janice A. Castare 
Vera Chladnicek 
Nancy Christensen 
Susan M. Coassin 
Linda Beth Cohen 
Rosemary Ann Coletti 
Maria Rita Conca 
*Clarinda Santos Correia 
Judith Mary Cosentino 
Terry Lynne Curlew, Cum Laude 
Donna Ann D'Angelo 
Judith Lynn DaRosa 
Margaret A. Debartolo 
Mary Jean DeLauro, Cum lAude 
Donna Marie DeSenna 
Lorraine Marie DiBiasio, Summa Cum lAude 
Madeline Mary DiSano 
Audrey F. Dowdall 
Cheryl Lynne Drew, Cum Laude 
Pamela Sue Felter, Cum Laude 
Margaret A. Ferrante 
Julie Ellen Field 
*Louise Anne Finnegan 
Karen C. Foline 
Audrey J. Fuller 
Sherri Lewanna Furbush 
Janice Patricia Furtak 
*Lois Marie Fusco 
Joyce Marje Gallant 
Grace Estelle Gardner 
Julia Gerendasi 
Joan S. Gertsacov 
Marie G. Giordano 
Elaine Celeste Goldstein 
Deborah Ann Grygalonis 
Suzanne M. Guerin 
Susan Lynn Hardiman 
Karen Emily Hartman 
Elizabeth Ann Hebert 
Kathleen Anne Heffernan 
Rebecca Sue Henderson 
Patricia Lynn Hoffman 
Charlene Marie Hunter 
Joyce Ann Imperatore 
Roseanna Insana 
Susan Carol Kaufmann 
Nadine Joyce Kemp, Magna Cum Laude 
Vera Lynne Kemp 
M. Susan Kennedy 

Beverly Ellen Kliger 

Susan Marjorie Klimas 

Lorraine Mary Krampetz 

Marian Emily Lagesse 

*Commencement Award Recipient 
Barbara Jayne Laird 
Diane A. Lalancette 
Elaine Lampert 
Monica M. Leja 
Carol Joyce Lepore 
Betty Jean Levangie 
Jane Lidstone 
l oan Terry Lippman 
Nancy Ann Jane Marszalkowski 
Beverly Ann McCooey 
Suzanne Michelle Medeiros 
Joyce Ann Melanson, Summa Cum Laude 
Nancy Jean Middleton 
Janet Ellen Morganson 
Joanne MuUer 
Marian E. Murphy 
*Dorothy Ann Myslicki, Cum Laude 
Susan Maria Natalizia 
Audrey Lorraine Neumann 
Jane Marie Nolting 
Cynthia Ann Ott 
Pamela J. Pagliuca, Magna Cum Laude 
Jacqueline Marie Parte 
Dian Mary Pearson 
Vicki Marie Perretta 
N aney nn Marie Pierpaoli 
Dolores Denise Poisson 
Robin Anita Porter 
De ra A. Potter 
Pamela 1. Quinlan 
June Ellen Reysen 
Michelle Blanche Robert 
Debra Lynn Robinson 
Annette Gail Rose 
Lucille Jeannette Roy 
* Lisa Mara Ruggerio 
Heidi Russell 
Pau1a Sacbarco 
Dawn Sahagian 
Adelina Fernanda Salustio 
Janice Salvatore 
Debra Ann Sarafian 
Joan Mary Savage 
Joanne Marie Savage 
Pauline udrey Savary 
Katherine Ann Skierkowski, 
Magna Cum Laude 
Catherine Marie Skoczylas 
Brenda Susan Smith 
Rhonda Denise Smith 
Peggy Lee Stern. Cum Laude 
Janice Elizabeth Stone 
Tricia Jane Sweeney 
Denise Rebecca Tanzi 
Doreen Tasca 
Patricia Marguerite Tbompson 
Maureen Ann Trifari 
Carol A. Tullie 
Audrey Ursula Vinacco 
Suzanne Mary Vitalo 
Elizabeth E. Wallbridge 
Patricia Ann Walsb 
Randy TIene Weiss, Magna Cum Laude 
Rita Arlene Williams 
Ruth Elizabeth Winsor 
Celia Anne Wortley 
Valerie Zavoda 
Associate in Science in Law Enforcement 
Richard A'Hearn 
Everett M. Armour, Cum Laude 
Thomas Edwards Brandenburg 
Frank M. Clifiord, Cum Laude 
Francis L. Convey 
Charles T. Cunningham 
William E. DeFeo 
Robert Lawrence Desautel l 
David Allen Holden 
Robert T. Kells 
Maurice J. LaPierre 
Daniel E. Leonard 
Roy Joseph Mumford 
Jos ph P. Murphy 
John F. Murtagh 
Thomas Anthony Pari 
Joseph W. Poirier 
Hector J. Poulin 
Donald Robert Proulx 
William F. Quinn 
Richard S. Tamburini 
Arthur Walker 
Richard Murray Wheeler 
Associate in Science in Business Administration 
David C. Alverson, Magna Cum Laude 
Joseph T. Bankowski 
Michael Erne t Barden 
Mario V. Basile 
Thomas A. Benoit 
Frank. J. Billeri 
Harry James Bishop, Summa Cum Laude 
Peter F . Boardman 
Robert J. Bouchard 
William R. Bouchard 
Kenneth R. Buja 
John E. Cabral 
Ronald A. Casavant 
Steven T. Cawley 
Dennis Henry Cinq-Mars 
Anthony Ciprianv 
Jim Clegg 
Lois A. Crombie 
Gregory L. Cummings 
William L. Curtis 
Henry R. D'Allessio 
David F. Danforth 
William C. DiPanni 
Lynn V. Dunn 
Richard D. Finelli 
Jeffrey B. Ford, Summa Cum Laude 
Frank Thomas Freitas, Magna Cum Laude 
Pete.r I. Goglia 
James D. Hall 
George Joseph Hanley, Cum Laude 
Deanna D. Jimenez 
Frank. Benj min Kosacz 
Oscar H. Lavallee, Cum Laude 
Robert E. Loiselle 
Albert MacWilliam, Jr. 
Joseph T. Mathews 
Henry J. Michalenka, MagHa Cum Laude 
Peter A Michalenka 
Joseph H. L. Moreau 
Robert William Newsham 
Thomas E. Nichols 
Perry E. Norman, Sr., Cum Laude 
Pasquale E. Notarantonio 
Gerard W. Pelletier 
Robert Edward Richard 
Earl David Sears 
Anne F. Sharpe, Magna Cum Laude 
Stanley Antone Spencer, Jr. 
Michael F. Spirito. Jr. 
John A. Sroka 
Robert Stearns 
James Edward Studeny, Sr. 
Tames Robert Szydlo 
David N. Thomas 
William Ralph Valletta 
Philip J. Vecchio 
Joanne Nash Willey, Magna Cum Laude 
John F. Withers 
~accalaurtatt 1Dtgrtts 
Bachelor of Science in Business Education 
Marilyn Ann McGarry Adams 
Leonard Eugene Anthony 
Cynthia H. Aptt 
Joan Ayotte, Magna Cum Laude 
Mark Baldyga 
*Ste11a M. Brown Summa Cum Laude 
Michael J. Bullock 
*Sheryl Ruth Chait 
Robert Wiley Clamp, Summa Cum Laude 
Patricia Ann Cody 
Lawrence Phjllip Doyle 
Francis Paul Fiore 
Violantiua Frias 
Lucille Melina Gagnon 
Martha DuPonte Gomes, Summa Cum Laude 
Nancy Jean Hebert 
Irene Carol Kamishlian 
Maryann Landwehr 
Jean Susan LeSage 
Sandra A. Manfredi 
Bette-Lee Marsland 
Claudia Ann McElroy 
Joann Marie Messana 
Ethel M. Miller 
Carol Ann Moon 
Patricia Ellen Murphy 
Patricia Crowley Netolicky, Cum Laude 
Meryl Esther Ort 
Nan y Ann Pellerin 
Robert Gordon Preston, Summa Cum Laude 
Sharon P. Restivo 
Carol J e n Rouleau 
Karen Mary Shurtleff, Cum Laude 
De bra Jean Skwirz 
Eileen Anne Smith, Cum Laude 
Beverly Ann Soriano 
Janet Arpin Spinella, Cum Laude 
Cynthia Elizabeth Stolba 
Henryce Marie Zannini, Cum Laude 
Bachelor of Science in Office Administration 
Joanne Amelia Ebert Dorothy Catherine Mullen, Cum Laude 
Karen Lynne Hesketh , Maglla Cum Laude Pamela Ann Rumas 
Barbara Stacey Judd Janis C. White 
Louise Lampert 
Bachelor of Science in Law Enforcement 
Domenic Baldassarre 
George R. Bassett 
Ralph F. Bodette, Ir. 
Donald F. Brown 
William John Corbett 
Nicola Anthony DeCristofaro 
John F. DeVaney 
M ark Edward Emerson 
Victor D. Fillippi 
George Edward Gibbons, Jr. 
Ernest F. Godbout 
Eugene Francis Hackett 
George Thornley Hampson, Jr. 
Stephen Theodore Haskins 
Walter Lawrence Heagney. Jr. 
Hormidas Albert Ledoux 
Edward R. LePage 
Kenneth W. Lussier 
R Bruce Maculan 
Edmond Francis Malloy 
Karen Lee M azOT 
Arthur E. McAteer 
Richard W. ewton 
Thomas E. ye 
Joseph F . O'Donnell 
Jared P. Randall 
Edward Henry enaud 
F loyd Smith, Magna Cum Laude 
Walter R Stewart, Jr. 
Madis T. Suvari 
Richard M. Teolis 
John Marshall Vieira, Jr. 
Honor Woodward, Sr. 
James Lester Wynne m, Maglla Cum Laude 
Alan Doe Zampieri 
Donald J. Zubiago 
Bachelor of Science in Business Administration 
Daniel LaMarr Aderboldt 
Domenic I. Agostini. Cum Laude 
Joseph F. Albanese 
Albert W. Alix. Jr. 
Joseph Arthur Alves. Jr. 
Randy Lee Anagnostis 
Carter Grant Anderson, Magna Cum Laude 
Stephen L. Andreorio 
Cberyl Virginia Annis 
Paul Rene Antrop 
Alan Marshall August 
Ro emary Patricia Bailey 
~~Commencement Award Recipient 
Robert H. Banspacb 
Mark Eugene Barthel 
Steven Charles Bartlett 
Joseph Richard Barron 
John Hawley Barton 
Richard Paul Barton, Cum Laude 
Howard Robert Beattie 
Robert Emile Beaudry, Summa Cum Laude 
Leo F rancis Beauregard, Ir. 
Alan Russell Bedard 
William Theodore Bednarz 
Paul Arthur Bergeron 
Magdi Bichay 
John Joseph Bigda 
Fairis R. Bliss, Jr. 
Paul Robert Boisvert 
N ormand Lucien Bolduc 
*Stephcn Theodore Boulter 
James Gregory Bourie, Jr. 
Brian Alan Bouvier 
Kevin James Boyce 
Robert C. Brabant 
Richard G. Brennan 
Jeffrey D. Briggs, Magna Cum Laude 
Stephen B. Brooks, Magna Cum Laude 
Mark Gilmore Brown 
Warren Charles Brown, Cum Laude 
Raymond Harold Bubier 
Salvatore Caimano, Jr. 
Gary Robert Caldwell 
Michael P. Capaldo 
William Edward Carey, Magna Cum Laude 
David C. Carlin, Cum Laude 
Richard Carlone 
Kevin Robert Carmody 
Giovanni Catolino 
Gerard R. Cayer 
*Philip Alfred Cerrone ~ 
Stephen David Chaffee 
Robert E. Champoux 
Edward Francis Chappell 
Peter J. Charlonne 
Philip Roy Chase 
James Francis Chaston, Jr., Magna Cum Laude 
Paul T. Ciejka, Magna Cum Laude 
Richard Henry Ciolfi, Magna Cum Laude 
Scott Monroe Clarke. Cum Laude 
Richard Gordon Clifford 
Leona Louise Clough 
Craig Barry Cole 
Benjamin H. Colonero, Jr. 
Nelson E. Coluzzi 
Edward Robert Comstock Summa Cum Laude 
Frank W. Conforti 
Constance E. Conger 
Robert Patrick Connor 
Kevin Hughes Cornell 
Kenneth Raymond Corson 
Scott William Corvese 
Richard Cote, Cum Laude 
Janet Lois Coupe 
J ames A Crudale 
Stephen R. Cuddy, Cum Laude 
Jack Paul Cutlip 
William Frank Czepiel
Michael Wayne Dacey, Magna Cum Laude 
Trafton Joseph Daigneault 
Robert A. Daly 
William Scott Daly 
John Michael Day 
Michael George Patrick DeBenedetto 
Robert Thomas Degnan 
Michael John Delekta 
Richard Paul DeMarzi 
Kenneth Swanson Demers 
Michael Albert Desilets 
Arnold Joseph Desmarais 
Nicholas R. DeStefano 
Howard Richard Diamon 
Toni-Maria Dias 
John William Dick 
William F. DiMaio, Sr. 
Michael L. Dionne Cum Laude 
John Anthony DiPrete, Jr. 
William C. Donaldson, Cum Laude 
James Clark Dorian 
*Commencement Award Recipient 
Theodore Vincent Drozdz. Cum Laude 
Isadore Druckman, Cum Laude 
Harris Andrew Drusin 
James Russell Dumke 
Edgar Joseph Dursin 
Joseph D. D'Urso 
Edward Francis Dwyer 
Gary Allen Edwards 
Robert James Evaristo 
Armand George Famiglietti 
Terrance W. Farrell 
Garrett William Fasano 
Kenneth Favreau 
Robert Allen Federico 
Thomas M . Ferreira 
William A. Fielder, Cum Laude 
John Allen Firth 
F rancis Gavin Fitzgerald 
Paul Bernard Flaherty 
Vincent Robert Flemming 
Kenneth John Foote 
Kelly R. Fradet 
Charles Earl Fuller 
Roger Irving Gadwah 
Ronald M. Gagnon 
Paul Howard Galli, Cum Laude 
John A. Gallonio 
Robert Joseph Gaumond 
Neil Charles Gisherman 
Sylvio Patrick Glaude 
P aul A. Glittone 
Mark Wayne Gohlich 

Neil D. Goldman 

Barry Goldsher 

Peter Rossiter Gordy 

Alan Thomas Gorman 

Jean Cameron Gorman 

William Douglas Goudailler 

Alan Dexter Goulding 

Edward Henry Gowett 

William Robert Graveline 

Richard Edward Greenleaf, 

Summa Cum Laude 
Alan J. Griffin 
*Lonis R. Guarracino 
Rhonda L. Haas 
William Francis Hagan, Jr. 
Leon Carlton Hamilton, Magna Cum Laude 
*Daniel F. Harrington 
Robert Macomber Heathcote 
Michael E. Hebert 
Thomas I. Henderson Jr. 
Keith G. Hoffman 
Michael Joseph Holland 
William David Hollinghurst 
Mary A. Hollis 
Douglas Martin Hood 
Lawrence Raymond Hookey 
William F. Hooper 
David Michael Hosford 
J ames Robert Howarth 
Gordon Reginald Hubbard 
James Patrick Hyland 
Stephen Frank Iafrate 
Vincent Stephen Iannetta 
Henry Paul Iannone 
Michael Ronald Isaacson 
*Willi am Isrin, Magna Cum Laude 
Richard James Jacinto 

Edward James Jackson, Jr. 

Richard H. Jackson 

Jonathan Lyman Jenkins 

Dennis Lee J eDsen 

Jaime G. Jimenez 

Joel Brian 10bnson 

John V. J obnson 

Russell Mark Johnson 

Ernest J. Ioly, Cu.m Laude 

Larry Mark Jonas 

Douglas Roy 10sefson 

John Robert Julian, Jr. 

Walter Charles Kalaskowski 

Douglas Andrew Karl 

Thomas William Kearns, Jr., 

Summa Cum Laude 
James A. Keating m 
Corey J. Keifetz 
Audley Cyprian Emmanuel Kemp 
.l{oberl Kevin King 
WilliRIIl Richard Kissel 
Jeffrey Bruce Kleiman 
Robert Stephen Knowles 
Joseph John Koster, Jr. 
Ronald John Krzywonos 
Roland Romeo Lachapelle 
Robert R. Laliberte 
Roland Louis Lapre, Jr. 
Judith Ellen Larence 
Roger Louis Larence, Summa Cum Laude 
John Larisa ill 
Gary Russell Lariviere 
Georgine R. Larkins 
Timothy S. Larkins 
Cheryl B. Lasky 
Gerald T. Leach 
John McPherson Leask, Magna Cum Laude 
Robert Eugene LeBlanc 
William D. Lee 
Raymond Normand Legare 
Mark Stephen Legen 
Martin James Legen 
Brian Daniel Lesperance 
Jeffrey Marc Lewitt 
Kenneth Warren Liljeback 
Stephen K. Lind 
Brian Joseph Lombardo 
Robert C. Long 
Paul Eugene Lord, n 
Allen James Lorti 
lohn Richard Lott 
James I. Lugaresi, Magna Cum Laude 
Patrick Haley Lyons Cum Laude 
Robert Bosworth MacCbesney 
Bernard Michael Maceroni 
Terry David Magun 
Glenn Victor Maki 
Stephen A. Malachowski 
Gregory Rocco Mal1ane, 
Summa Cum Laude 
Edward Marandola, Ir. 

William E. Marsland III 

John Bernard Martin 

Keith Frederick Martins 

Thomas Henry Masso 

Donald Joseph McCarron, 

Summa Cum Laude 
Michael Alfred McGregor, Cum Laude 
Michael Kevin McKenna 
Michael Paul McLarney, Cum Laude 
Eric P. McLaughlin, Magna Cum Laude 
John Edward McLaughlin 
*Mattbew Robert McManus 
John Brian McPhilHp 
Joaquin Medeiros 
Barry Stephen Mellor m 
David Michael Meloy 
Joseph A. Menendez, 1 r. 
Itbar J. Merali 
*Commencement Award Recipient 
Gary H. Meyers 
Kevin Michael Millea 
Jeffrey Howard Millman 
William F. X. Moody 
John J. Moore 
Joseph }l Moore 
Robert G. Moore 
Paul B. Moran, Cum Laude 
Russell Alfred Morris 
Timothy Ingold Moss 
Charles John Mullins 
Donald Richard Mmray 
Karl Michael Nadeau 
John Joseph Nakowicz, Magna Cum Laude 
Roy Arnold Narvesen, Cum Laude 
Raymond Neves 
Robert W. Newman 
William Scott Nieman 
Louis Philip Nigro 
Edwin Henry Nikodem 
Eric S. Nilsson 
Paul John Nolan 
Lawrence B. Norstrom 
Daniel Albert Noury 
Charles Erne t Novak 
Helen O'Brien 
Elton Odom, Jr. Magna Cum Laude 
James Jerome O'HaUoran 
Gary Paul O'Neill 
John Charles Orrell 
Laurence J. Ostrower 
Daniel Thomas Ostrowski 
Howard Neil Ostrowsky 
Wayne Joseph Pacheco 
John Joseph Palazzo 
Satenig Mary Palian, Cum Laude 
Theodore J. Panu 
Fred I. Paolantonio 
Robert F. Paolo, Cu.m Laude 
Frank Alfred Papineau, Jr 
Robert Nicholas Parascandolo 
Charles E. Patnaude 
Stephen Gerard Paulus 
Gregg Charles Pead, Summa Cum Laude 
David Michael Peones 
Udell Lowell Pen ski 
Daniel B. Perkins m 
Lawrence Arnold Perry 
Frank Henry Peterson, Jr. 
Raymond Edward Petrarca 
Peter Mark Petrocelli, Magna Gum Laude 
Robert M. Pezzullo 
Bruce Eric Pfalzgraf 
Domenic Rocco Piscopiello 
Peter John Piza, Jr. 
Donald E. Pontarelli 
Raymond John Ponteri 
Andrew William Pora 
Thomas Francis Port 
Bruce Thomas Posocco 
Robert William Powers 
Craig E. Prince 
Peter J. Prindle 
Kent S. Pruzan 
Richard Frederick Ranieri 
*John R. Rankin, Summa Cum Laude 
Donald HeTbeTt Reimann 
William Henry Renfrew 
Charles Edward Rennie 
Robert Maurice Rhault 
John H. Ricci 
Vincent Richards, Jr. 
Daniel Roger Richer 
Robert Peter Riendeau 
Brian Joseph Riordan 
Robert Henri Rivet 
R-obert Anthony Ronzio, Jr. 
Philip Wesley Rooney 
David Allen Ross 
Donald W. Ross 
Ernest Stanley Rossi 
Angelo Steven Rotella 
William Angelo Rotella, Jr. 
Emile Paul Rowey 
Anthony Ruscetta 
Robert Douglas Rusk 
*Michael A. Rylant, Summa Cum Laude 
Peter Joseph St. Yves 
*Robert Alan Salamida, Magna Cum Laude 
William R Salera 
J ames Leonard Sanford 
Paul David Sardelli 
Peter William Scallin 
James M. Schenck 
*Richard W. Schiebelhuth 
Broce David Schleifman 
Donald Stuart Schoenfisch, Cum Laude 
Jeffrey Ford Schoerner 
Steven Neal Schulman 
Edward Arthur Schultes 
Howard Steven Schwartz 
David Jon Schweizer, Summa Cum Laude 
Richard Anthony Scivola 
Jody Victoria Sclafani 
Maurice Andre Sebastien 
George Shaker, Jr. 
Richard John Shanley 
Wayne Martin Shink 
Stephen Sidoruk 
Jon Walter Sikorski 
George Greene Slade, Jr. 
Walter Donald Slavens 
Steven L. Smith 
Allan Jeffrey Smulling 
Laurence I. Snell 
Michael N. Soderlund, Magna Cum Laude 
Scott Sorkin 
George R. Sousa 
Joseph Ronald Souza 
Gary Frank Spadoni 
Francis Patrick Spillane 
Reginald Anthony Spinello 
*Andrew John Spirito 
*Craig Jonathan Stein, Summa Cum Laude 
*Commencement Award Recipient 
William Raymond Stewart 
John Joseph Sullivan 
Katherine Frances Sullivan, 
Magna Cum Laude 
Peter Anthony Sullivan 
James Joseph Swanson 
William Frances Sweeney, Jr. 
Aaron P. Swiderski 
John A. Taliaferro 
Robert Vincent Taupier 
Armand S. Teixeira 
*Sergio Tenenbaum, Magna Cum Laude 
Robert Raymond Theroux 
Robert John Thomson 
R. Gerald Thurston 
Steven Kenyon Thurston 
Philip Joseph Tolisano 
Kevin Maurice Toole 
Gary Joseph Trahan 
*Robert Joseph Tringale 
Paul Duilio Turilli 
John Robert Turoff 
Richard W. Turenne 
N. David Vallee. Cum Laude 
Paul Kenneth Van Hine 
Francis Thomas Vano 
William Joseph Vasas 
Paul John Ventura 
Earl Raymond Via~ Jr. 
Robert Henry Vickers, Cum Laude 
Kenneth Paul Vieira 
Robert Ernest Viens 
Alan Leslie Vogel 
James Thomas Walsh, Cum Laude 
Peter Gunhouse Way 
Thomas Richard Wengler 
Benjamin James White 
Joyce A. White 
Carl William Wikse 
Raymond Arthur Wildgoose 
David Leonard Winnegge 
Richard Scott Winslow 
Mark L. Wolff 
Ronald David Wolfson 
Richard Scott Wooli 
Charles Stelios Xynellis 
Clifford Wayne Yee 
Robert Fred Young 
Guy Carmino Zanni 
Gary Joseph Zysk 
~rabuate 1l\tgrees 

Master of Business Administration 
J obn M. Andrews 
Thomas A. Angiolillo 
James Joseph Armstrong, With H01l0rs 
Gordon Gill Balme 
Leo G. Benoit 
Robert C. Blanchette 
Robert H. Baezar 
William Lee Bordages, Jr. 
George J. Brisson 
Louis G. Campagnone 
Davjd R. Chauvette 
Walter F. Costello, With Honors 
David R. Coupe 
Roger A. Couture 
Salvatore J. Criscione 
John B. Currie 
Jose A. Dajer 
Vincent Anthony D'Alessandro 
Anthony DeQuattro 
Patrick DeSimone 
Joseph H. Deslauriers 
James C. DiMillio 
James H. Dobson 
Tom Doyle 
Richard John Ferenchick 
Joseph A. Gabrey, Jr. 
Aime J. Gamelin 
Bruce R. Gardner 
Duncan P. Gifford 
Frank: Glavin, With Honors 
Ronald M. Go&a 
Robert P. Gorman 
IvaI'S Graudins 
Ronald Bradley Griffin, With Honors 
Edwin Habowski, With Honors 
Paul Edward Hagerly 
Donald Gilbert Isles 
Norman W. Jalbert 
Bradley L Kaplan 
Joseph Edgar LaPlume 
Mario La Prova 
James R. Link 
Rudy H. MacDonald 
Robert F. Marotto 
Robert William Martel 
James F . McDonald 
John Edmund McIntosh, With Honors 
George F . McKiernan, Jr. 
Walter E. McMann, Jr. 
James Spencer Medbury 
A. Joseph Mega, With Honors 
Maurice G . Mongeau 
Richard W. Murray. With Honors 
Charles E. Nielson 
Joseph H. O'Neill, Jr. 
Frederick B. Percy, IV 
William E. Reed 
John David Rountree, If. 
James E. Shea 
John H. Soulliere, With Honors 
Kenneth A. St. Jacques 
John Louis Swearingen, Jr. 
Howard Yale Tolman 
Philip Travis 
David Francis Wall 
James T. Watson, ill 
Barbara J. Weir, With HonoTs 
Robert K. Williamson, With Honors 
Richard E. Zarlenga 
Arthur A. Zompa 
Qtommtnttment Aluarbs 

The following awards are made to the person in the specified major who has 
demonstrated the greatest capacity for leadership: 
George M. Parks Award ................ .........................................................................Michael A. Rylant 
Accounting 
Jeremiah Clark Barber Award ....... ... ............. .... .............................. .. ............... Philip A. Cerrone 
Management 
Roger W. Babson Award .......... ..........................................................................Andrew I. Spirito 
Marketing 
Bryant College Award ......... ................................... ........ ........................................ Sergio Tenenbaum 
Law Enforcement and Economics 
Charles Curtis Award .......................... ................ ... ........... .. ........................... Dorothy Ann Myslicki 
Secretarial and Office Education 
Alumni Award ...._......_................................................ ........ .... ........ .... ........ ...... .. .................. Lois M. Fusco 
Secretarial and Office Education 
Business Teacher Education Award ...... ......... ............. .......... .. ...... .... ..... .......... Stella M. Brown 
Teacher Education 
Additional awards are presented to those students who have achieved distinction 
in a specialized area. 
Jay Harrison Manchester Political Science Award ................ ..............John R. Rankin 

Henry L. Jacobs English Award ............................................ ............. .. ............Louise A. Finnegan 

Pell Medal for U.S. History ........ .. .. ....... ....... .. ...... .. ..... .......... .............................Robert A. Salamida 

Wall Street Journal Award ............ ............... .. .. .... ......... .. .... ..... ....... ..................... William N. Isrin 

Bryant College Shorthand Award ...... ............................................................Lisa M. Ruggerio 

Bryant College Typewriting Award ......................................................... {Clsusa?-dT. SBelhCume~r 

arm a . orrela 

Bryant College Good Citizenship Award ............... .. ............ ..... Richard W. Schiebelhuth 

Senior Class Investment Award ........ .. .. .... .. ........... ....... ......... .. .... ........... ..... Louis R. Guarracino 

Self-Reliance Award .............. .. ...... .............. ........................ ....... .. .. .. .. ............ ........Robert A. Salamida 

Kappa Tau Brotherhood Award ............................................................Daniel F. Harrington 

Vincent Votolato Scholastic-Athletic Award ...................................................... Craig J. Stein 

Student Senate Service Awards are given to six seniors who have given un­
selfishly of their time and ability in an effort to enhance the lives of their 
fellow students: 
Stephen T. Boulter Daniel F. Harrington Robert A. Salamida 
Sheryl R. Chait Matthew R. McManus Robert J. Tringale 
Chairman of the Board: 
* DR. C LARENCE H . G IFFORD, JR. 
Chairman of the Board, Rhode Island 
Hospital Trust National Bank 
Vice Chairman of the Board: 
*DR. F REDERICK C . T ANNER 
Chairman of the Board, Federal Products 
Corporation 
D EFOREST W . ABEL, JR. 
President, AMICA Mutual Insurance 
Co. 
*HOWARD W. A RMBRUST 
President, Armbrust Chain Company 
*THOMAS J. BROWN 
Assistant to the Chairman of the Board, 
Polaroid Corporation of Cambridge, 
Massachusetts 
*D R. HARRY F. E VAR S 
President, Bryant College 
D R. W ILLIAM S . F ISHMAN 
President, ARA Services, Inc. 
D R. BARBARA H. FRANKLIN 
Vice Chairman, United States Consumer 
Product Safety Commission 
RICHARD W. FRENCH 
Professor of Busines Administration, 
Ohio University, Athens, Ohio 
DR. W ILLIAM PAUL HAAS 
A ssociate Director for Educational A ffairs, 
Massachusetts State College System 
"'Executive Committee of the Board of Trustees 
PAUL F. HARTZ 
Chairman of the Board,. President, 
Fram Corporatioll 
::'EDWARD F. HINDLE, ESQUIRE 
Edwards alld Angell 
*DR. E. GARDNER JACOBS 
President Emeritus and Chancellor, 
Bryant College 
DR. GEORGE J. KELLEY 
Financial and Business Counselor 
DR. SOL KOFFLER 
Chairmall of the Board, President, 
American Luggage Works, Inc., 
Warren, Rhode Island 
':: G. RUSSELL LEBEAU 
President and Treasurer, Bo Bernstein 
& Co. 
DR. FELIX A. MIRANDO 
Chairman of tne Board, Imperial 
Knife Company, Inc. 
;::DR. WILLIAM P. ROBINSON, JR. 
Associate Commissioner, Rhode Island 
State Department of Education 
DR. LEONARD 1. SALMANSON 
President, Adams Drug Company 
DR. FRANK G. W ANGEMAN 
Sellior Vice President, Hilton Hotels 
Corporation 
Bearer of the Harriet E. Jacobs Memorial Mace 
President, Bryant College Faculty Federation 
MUSIC-The Ed Drew Orchestra 
FLAG BEARERS 
Nicanor G. Monti, '77 Arnold Silva, '77 
Jack H. Singleton, 75 
STUDENT MARSHALS 
Susan M. Adams, '75 Daniel Landerfin, '76 
Gregory Evans, '76 Linda D. Minnis, '76 
FACULTY MARSHALS 
Earle A. Messer Stewart C. Yorks 
Robert F. Birt 
USHERS 
Frank T. Amodeo, '75 Michael J. Lynch, '76 
Kathleen A. Berriman, '75 Emily E . Marotta, '75 
Paul J. Carroll, '75 Tina M. Meilleur, '75 
Alan S. Ehrens, '75 Walter S. Michalczyk, '77 
Anne C. Evans, '75 Christine D. O'Brien '75 
Eric M. Fieldman, '75 Geraldine A. Palmieri, '75 
Joan P. Frias, '75 Brian A. Prinz, '75 
Laurie B. Galway, '76 Pamela F. Sousa, '76 
Mark T. Gilchrist, '75 Jeffrey A. Stein, '75 
Linda J. Keeler, '77 Allison M. Szklarz, '77 
Joseph J. Kubiskey, '76 Alex J. Szymanowski, '76 
Susan F. Ubutti, '77 Mary Ellen Troy, '76 
Joanne G. Lipsky, '75 Ann-Marie Vigneau, '77 
Charlene J. Wockin, '75 
•
&. . 

